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I ,    OM EI EB^ IN DE VOaM FhH EEN "HISTORIEKn: 
Deze t ~ t e ~ ~ ~ ~ n s t c l i i ~  '-f do hoofdlijmen ean vati & opeenrolgende 
famm d$&, *men fa 14342/18439 v;t9 d l s r l e l  w i m e l r a l l i ~ n  en obtructies, 
eiteinblugk aar ruim 133 jaren geleid hebben t o t  wat nu een *&tituut voor 
> met internationaal -zien geworden in. 
gepa& drror mmsen v a  de uetenswìrep mm k l w d e r  inzicht te h i jgen ia dat- 
k .. i -2 
bfbetal ,  n& het misschim ~ d c e l 4 0 s ~  oh dPt schier vergeten, d-a 2 . 
ssikende "epos" te dllen  bal In een e x p i t i e  die, zegge en 
schrijw, een ruimte omva van m k t m  en drie mmen! In een hee 
leden, $8 o m  t e  heet rif te zwaar om zinvol over uit te wei&i, als het 
- ondemmp ma ligt ea weet te  bedTen. Nog dit : &ik een waaier van 
omdemergen van en bver Omtende ia in de l o o p  der jaren reeds aangekaart ge- 
. 
-den, ter d i ~ u m i i e i  gesteld of ,  al l e k  het op het eerste zicht onbeduidend, 
- - -- 
opnieuw in de herianerfna gebracht! Vaak toegelicht met tal van arielcdom eb 
f & t ~ - d i w s  d i e  heit o zo noodzakelijk ''aout en pepezw toevoegen aan wat, an-_' 
dms aangaptkt, toch dor en semi eau overkomen b i j  een m m6geljtjd, 
whtxre echte belangiatslhdstm, ER m M a  i n t e m  te M m ,  o@ w- ' . - 
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-r toch .laastal d-bear en &t effect en, j:, het loaiida de weite. wis 
q - -  'c* 
. &t e n  vol' m . . (R)  ~ekstohfn&&,  volledig of f-t, mag, 9 
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' -  I . !?  , lediaei BWW-IMG (ínclttsimf auteur] oggenoi~en wordt? 
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Genoeg gdrsa ld  en ~efilosofeerd, als nij nu eans stap-voor- stap de 
huofdfasen memortreia en rtepkfaren? 
- I n  1842. het kon evengoed l& eijn,'&a'tdleerde de Leuvense 
hoogleraar Fierrdmeph Van Beneden te Oostends, op eigen i n i -  
v--' 
tistief en op eigen kosten, het allereerste Westeuropese, zij 
het qua allure een zeer bee&uiden te boemen "Waraga .r i~  van 
mariene C m) d*ku&" net uas gelagen dichtbij (of in) een 
o e a t e r p u ~ ~  dat, volgens -n betrouwbare &eibron, f m i d d e l s  
a2 lang niet  meer Wttt  -t d i t  terrein werd verzwolgen b i j  
d& m d s g  van het  nZeewezenn-dok. Wel rest orrs een foto die, uit- 
~ X F Q O ~ ,  een pronkstuk uitmakt van de hier geboden tentoon- 
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. . stelden aktief belang in dat waar P,-J, Van kneden studie 
van maakte en dit laboratorium heeft  ruím 30 jaren goede 
diensten bewezen, aldus wordt algemeen aangenomen. Haar 
4% tum&r, waarom m op wcïke wijze een einde gesteld werd 
aan dit verdienstelij k t h n  wetenschappelij k werk, 
waaruit een aantal publikaties voortvloeiden, is n i e t  te 
echterhalen en overgeleverd. S c b i k s  wordt ergens vermeld, 
dat P.-J. Van hnedens  portret, als o d e  npn en grijsaard, 
d o e t  denken aan het b e e l d  dat kun~tenaats, en n i e t  van de 
minste, voorbehouden h e b h  aan de beeltmìo van "God de 
Vadern ,, , - i r  , 
- Ben aprmg in de t i j d  dient: gemaakt te worden en w i j  belanden in 
1883, toen een tweede poging, ditmal u i  tgasmie van off f ciële 
n 
zijde, gewaagd werd om opmieuw te Oostende een "Station mritlme" 
in te planten, Het Pnltiatfef ging ge-lijk u i t  van de twee 
r i jksunivers i te i tan die ons land bezat: Gent &I Luik. Archivalia 
bevestigen ons m g ,  dat zfj het opzet koesterden een liefst 
bestendi g (a l  thans t i jdens  het zomerseizoen) laboratorium voor de 
studie v a  de zeefauna op staatskosten te laten oprichten, wui- 
''*- peren en onderhouden. En inderdaad, een klein p a v i f j  oen, gelegen 
aan de nu ook verdwenen "Leopoldaluisn (1859-1863), werd in 1883 
voor de vorsers van het binnehfand gratis dam de regering ter 
beschikkina gesteld, mits een aantal beperkende voorwaarden waar 
wij nu n i e t  op ingaan, Och, stel j e  er mar niet te veel van 
v w r  m ook voor de geleerden -t het els eenMkwde douch2 over- 
gekomen zi jn : twee kamers (gelijkvloers en eerste verdieping), 
afmetingen : 5 X 4 =ter (!) in sen albar reeds bestaand pavil-  
joen. Een kort verslag hiervan disto de toen nog zeer jonge, pea 
later vermaarde geleerde Julius Mac Leod (gebaren te Oostende) 
op i n  het t i jdschrif t  %~ura' (18831, want ook h l j  mocht: aan de 
-
werkzaamheden deelnemen in opdradit van de rijksuniversiteit Gent. 
Het bleef b i j  een i6n-sefzoen-experimegt, en =r was het n i e t .  
Schuilden er financiële redenen of rivaliteiten , die alf e verdere 
ontwiîckcling voor de toekomst hinderden of voortijdig een "haltu 
n 
toeriepen: Wij blij ven het antwoord schuldig . . . 
' b  v * ,'A> t -!. 
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'. - &&ter -d&, $=of. G i l m n  (1859-1944, z i e  ook portret 
. . a d &  ) .kef t h i t  aetkertijá k1 r s k n  a r  te makan . Maar het hee f r 
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'tieawdlm@r&m p m W m ~ e n - h e r h g 5 ~  &o&, vee l  f iguurlijk zwet  en :-h; 
L .-koppQ ~ l h m d e n  sen de nui en zijn medestaaders gevergd! Het is ook yen 
3- wie -r te tiia ~ ~ l s ö n .  ~rofasaos in wologis te huvan 
59 (!) jaren, I e v w l m q  ea t o t  de lastgte safk. v a 4  l9W t o t  
tsurdmp van het 'EO-  
t e  B r m l ,  Belgisch 
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BoQd db wd~scl lng  is hi j  begienee zich i e t t e n ,  net een vetbetpa- 
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regetiw op te Lichten o# toch ndmtens te b i k m t w n  , volwaardig "Station 
~ f & q u e n  zf te ve$r%jm en functioneren. b l m l d i  g hij ge- 
b d k  van djrt gaada tWctem i n  de ~ d & I I h t ~ i r t P E T e  hoge kringen te B f d 8 -  
-1 en el&fa m tiet&& maar weer arop te b r e n  dat Bel& hierin het 
&&eikt h-&, h ORB nag ver= duidelsjk en ala vzistMaand45 fe i ten  te 
Imjgh&kan en Lodwtraat, zich ap a b  k e i n d i k t  hisrv#r,. tevergeefs, 
W ook b r  G. G%l- een fen% Y- in de m t e  brokkelen had. En, 
ea-irat~ feit. &e n@ islet i n  te m val t in, wat w i j  gerust e m  "p=- 
d" - namen, er kamm foto's voar fa G i l ~ o r ï e r  W e d e n i s  van kt a" 
**Plsia~atorioch Mtmwh*g PriRiWl (1x4) dia er m op wit op w i j -  
efat E U m n  fa - w&eerpftt owt e9n KWn idmmkaritsm e t  aq#ría Be- 
ed4& heeft, TJe, wrlld~gb-eidsMle dìeride uk dwe truef in zija kaart- 
-1 -ld, -r vraag &j vmm&mag niet hoe' at al les  te &rende 
C a t i  eZ*8)  m i l d e  en milde . . . 
n 
Een mm gist, gokt, d k t ,  ment M d e f i n i a d  t e  mosen ImschilP 
ken. k t  het Lot iaat mms een dreunende hamerslag vallen en doet ons, 
wmm, inzien d a t  al ons woppteri en niet o p g v n  z i jn  tegen 
onhc11 >rampspoed. Her oorlogsgi~ld van 1914-1918 bracht mt zich 
dat te Oostende, -1s elders veelal het geval as, vrijwel  alles geweld- 
dadf g teniet WW! gebracht. Kijk,  Laen h W t  G i l s o n  die in ei jn opzet van 
w n  "Stetiaa mölogique" door dik en dun irt . blJjven a e l m n ,  zich vain zij n 
h t e  zijde laten sen en gelden, doorgevochten en n i e t  vwseagd. Strijd- 
vaardig en van *n wijken wil len weten, heeft h i j  (alleen of toch mt huïp  
van enkelen, dj gissen -r), na ruim z e v h  a acht jaren aandringen en 
dlplomati~~h manoeuvreren, ''3rwselW ertoe weten t e  m e n  m uite indel i jk  
in 1927 t e  Oostende het maenmmde " & . ~ c h a p g e l i f k  Inatituptw (Z.W.I.1 
een echte lcanei t e  geven en operationeel te maken. Een instituut waarvan G i l -  
m de eerste direkterrr werd (fnmAddels was g i j n  t& in het Ratuurhistorisch 
L 1937 b i j  Imi&lijk Besluit erkend werd als emmlnstel l iog van Openbsar Nut. 
- ----- 
- En -er k u n  een Wanid&orlog alles dwarskmen, lamieggen. In b- 
verre het nZeswet-ha$pelijk I~ist i tqut" (Z.W,Q de oorlogsJaren en de jaren 
d i e n ,  h d  geteisterd maar in welke mate t?), doorstaan hWf t en verder de  
opgedragen taken verricht h e s f t ,  Pa n ie t  gewetw. biaiar droevig m melden 
f b, dat, na 
tuutn (Z.W.1,) In 1967, bij gebrek aan voldoende ffaandering, b a r  horen 
dimde te slulten. En er was -n ontkoraen aan, want dat a l e r  terugkerend en 
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...g t&rgmd-nijpad gefdgcbrek was er reeds v a t .  lm, toen Gilson nog 
. 
'. .. aff id&l de_ teugels 2n handen had en hijzelf heeft er heel wat zorgen 
m -r m gefbed waht z i jn  t r w t d k f n d  beleefde tal van hoogten en 
E b%$$-. Is &t ver, t6 ver ~eZ6Cht, dat de o p r i c h t i ~  ren een "Rl jkgs ta -  
r t ìon  ?o?r - v $ m j R  (in 1%2?) wel f linke stoot gegeven zal 
h e b h  aen het opddcem van het " Z e e w e t e n s ~ p l i j k  Iastttmittq - oude fomule? 
r r )  - - - -  
- En nog w e ~  de l d e e - " ~ w t e n a c b p p e I i j k  onderzoek" niet definitfef 
ia de Wrgeethmk beland. l$e provintic West-Vlaanderen kwm een helpende, 
r d d a d e ,  vosral d m d w e ~ ~ l i j k ~ s t e u n ~ ~ d a !  han  bieden, m i a t  men haar had 
kmmm ~ V t a Z g m  dat stal werk gepresteerd ras in de voorbije t i e n t a l l a  
1 jaren, de o n d d e e o ~ r a c h t  was d e t  wol too id ,  n& en lhtsr niet, ... 
j., aidm er esn w I n e t i t ~ r  voor ~ m m s c ì m p p . l l j k  ûntierme~ (IX.W.OJ 
1971. Ortder de wijze en hwchtltteade lxheersformule van een Vereniging amder 
Yimt-k (V.Z.W.) leidt dit IWti tuuten  welswaar stil bestaan, mader 
er uirirdt gsrrwkt m aan vorsin8 gedaan. kar ,  denkt g i j  ook niet 
W t  dj, dat de enkele -t nam vermlde pionie# en dt nog vel grater in 
-t41 m g m d c  mbegera voor d i t  "zeewetenschapplfjk onderzoekw - idee 
alle redenen muden hebb'en m tevr* t e  zijn met dt nu is en functi~neert. 
W t ,  herlnner u, e r  dan een eeuw lang bleef het: steeds g r a m  d o  b i j  
% 
een oni@'ifiade wensdroom, dis mar niet gestalte kon krijgen. 
- Wif hopen , dat- de door P bezochte t e t e n t o o n s t e l i i n g  
&n getrotwe v isutde weereTe biedt van wat was en geworden i s, - en met h- 
hulp m dia's, ddmwntm, b e k  en k i d  werd e n  iwpaming gedaan. om 
aan uw verwachtinga en magen te bantwoerdm f 
#etende, 13 februari 1993 
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- m (groot: formaat) met z k h t  op het b I 
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b . of 1843), door voornode te Oostende opgericht (eigen c o l l . ) ;  
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Twee ~rblikaties u i t  1W van P. J. V !  Benedq, gebaseerd op zfjn 
f zeefaw-onderzoek =-Oostende (bmücleen IZfJY3); 
3 
tende (origineel ,  ib : "Le d& i1 - 
n "De Straandwerkgroepw) 
: eigen coll. ; 
4 ' .  . 
- D i v e r s e  dokmenten betreffende het vnrbliJf te kstende, m a  1883 : 
pamiio (eigen colf. ) ; 
- 
* '" 7' * PANEL 2 : Flanteldieren ,-a ca t a (bruikleen "De Strandwerkgroep"). 
I 
Ir PANEX 3 : haid&erJes - Br- (bruikleen idem) 
:,.t), - -  
- ' . 
* $ X = 3 :  ~ r & i e ~ ' ~ d e E f g i n i r m n P r o f . h . G u s t a v e ~ d , m . v .  u (i9%), boeken (bruikleen St,a&b&liotheck Oosten- 
. . I ~ . .  ds) m portretten ( e i ~ e n  coll.) ; 
KAST 3 3 1 0 ' 6 ~ s  leigen coii.  kt- ~SSSD's 
"Explorati~rx de la Met du Word" (&r 191 4) : 
i 
*&i .), ofl. awpg&fleasd" dmr 11 fato's met Y ~ W P P  
- i- vahrtidgm en & e ~ s  =Repen die G i h a  in z i jn  "Explosation de la 
. m* q"+&d?@ wmtak@l¶ (3!$#enlqlï.); 
".-ik usl. 5:r 
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- Zinkerbek : diaprojectieapparaa~ HCarmmm=~'4, ter bruikleen 
toegekad d o o r o . b . v a  de h. Y. Rinzie: 
- V i j f  beken over de Noordzee m haar vissen (eigen co l l . )  t 
- Drie gddeitrd.e gichthareen (eigen coll.). 
F M L  4 s YOsirn * Phcs, (bruiklen "De StrandwerkgroepH). 
i 
- T m  interwtionale congts-boekvg,,lagen over Marine-bioloa;is (m, 17-23 september 1975) t bruikleen-IZW 
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- ~ u c h t o ~ n m e  in k k e n  van het ultrammieme oceanonraf;M.g&& 
"Belnica" (de A : te daden u het -thesewerk dat recent 
aan de geschiedqFvan cm= 'gelgiachr Zeemacht" verd gewijd 
ei- coll.);< .. . 
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W&W varfa, o.i. r 
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Documenree ~etréf%endc het eerste 0ostendse h-a&rium v& 
1914 (eigendom Lebon, gelagen hoek Van Iseghemlaan en Lauisa- 
3 ' -  . . onderpmQs) : e* coll. ; -, 
